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ソーシャル・ウェルビーイング研究センター員一覧
　 所　属 研究分野
研究代表
　原田　博夫 経済学部教授 財政学、公共選択論
研究推進責任者
　嶋根　克己 人間科学部教授 社会意識論
事務局長
　金井　雅之 人間科学部教授 社会階層とライフコース
　 　 　
経済・ビジネス研究
　神原　理　＜チーフ＞ 商学部教授 ソーシャル・ビジネス
　大橋　英夫 経済学部教授 アジア経済、開発経済学
　鈴木　奈穂美 経済学部准教授 生活経営論
　中村　知子 茨城キリスト教大学兼任講師 文化人類学　地域研究（モンゴル、 
  中国西北部等）
　山本　耕資 Hylab LLP 政策選好と政治過程
　 　 　
ソーシャル・リスクマネジメント研究
　大矢根　淳　＜チーフ＞ 人間科学部教授 災害の社会学
　小池　隆生 経済学部准教授 雇用・社会政策論
　徐　一睿 経済学部准教授 財政学、政府間財政関係、中国経済
　丸茂　雄一 専修大学兼任講師 危機管理
　中村　虎彰 明治大学大学院兼任教員 自治体・公会計論、公共経営論
　張　光雲 中国四川師範大学法学院教授 刑法・刑事政策
　芝井　清久 情報・システム研究機構 国際関係論
 データサイエンス共同利用
 研究基盤施設特任助教
　 　 　
ソーシャル・キャピタル研究
　飯沼　健子　＜チーフ＞ 経済学部教授 発展途上国研究
　村上　俊介 経済学部教授 市民社会論
　稲田　十一 経済学部教授 国際協力論
　鷲見　英司 新潟大学准教授 地方財政論・地域経済論
　田中　康裕 専修大学兼任講師 社会情報学
　宮川　英一 立教大学立教学院史資料センター助教 移民史研究
　大﨑　裕子 東京大学社会科学研究所特任助教 近代化と社会的態度，信頼
　小林　盾 成蹊大学教授 社会的不平等、家族、
  主観的ウェルビーイング
　稲垣　佑典 情報・システム研究機構 一般的信頼
 データサイエンス共同利用
 研究基盤施設特任助教
　カローラ　ホメリヒ 北海道大学大学院准教授 リスク社会における主観的ウェル
  ビーイング、社会関係資本
　 　 　
ポスト・ドクター
　矢崎　慶太郎 ソーシャル・ウェルビーイング 芸術の社会学
 研究センター　
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学外共同研究者
　林　玄鎮 韓国科学アカデミー会員
　ダン　グエン　アイン ベトナム社会科学院　副院長
　チャン　クアン　ミン ベトナム社会科学院　東北アジア研究所・所長
　スリチャイ　ワンゲーオ タイ・チュラロンコン大学　平和紛争研究所・所長
  
  
ソーシャル・ウェルビーイング研究論集編集委員会
　編集委員長 大矢根　淳 人間科学部教授
　編集委員 原田　博夫 経済学部教授
 嶋根　克己 人間科学部教授
 金井　雅之 人間科学部教授
 神原　理 商学部教授
 飯沼　健子 経済学部教授
 鈴木　奈穂美 経済学部准教授
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